







个学校教育可以回避的话题, 如何打破传统艺术教育对于它的曲解和误解, 使得大众文化这个  黑匣子 !可以在教育中扬长避短、有利于
学生、社会的发展? 本文从后现代的观点认真审视它的合理性一面及引入学校教育实践的必要性和应有的新特点。
















后现代主义研究者弗雷德里克 ∀詹姆逊 ( Fred ric Jam eson, 1934- )以大众
文化为后现代社会的文化模式,认为大众文化的特点是从现代主义的语言
中心转向后现代主义的视角中心文化。英国的社会学家斯特里纳蒂 ( Dom























家多尔 (W illiam E. Dol,l Jr)就认为后现代课程应当创造一种不同于先前三
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